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INTRODUCTION
Le réseau des statio~ séismologiquee du Centre O.R.S.T.O.H~
de Nouméa qui a été mis en place par Monsieur BLOT, fonotionD& depuis I957.
La station de NœMEA (Ouen-Toro) depuis i.957
KOOMAC I959
PORT-VILA I960
LUG~ I9~
OtJANAHAM I963
Ce recueU contient les données relatives à l t équipement
des 5 stations en date du Ier Janvier I966.
La première partie concerne l t infrastruotu:f:e des stations
et les oaraotéristiques des matériels utilisés.
Dans la deuxième partie sont consignées les données
théoriques concernant les instruments et leurs étaJ.onnages, on donne
également un bref appezvu des méthodes de routine dl exploitation des
données séismiques et microséiemiques.
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PmIIERE PAR T l E
INFRASTRUoruRE des STATIONS
:l-lATERIEL UTnISES et CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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A SIWATION GEOGRAPHIQUE
Située au Sud de la Nouvelle-Calédonie, au sommet d lune
colline de I05 m. le Mont OUEN - TORO, elle se trouve ainsi à 8 km. du centre
ville, (plan nO 1,) et se compose dl'ÙlIl bâtiment principal, d'une cave sismique
et dt un 10'tUÙ. annexe.'
a) Bâtiment principal
Ancien fort désaffecté~ mis à la disposition du centre par les
autoi.:ités militaires, il abrite la station proprement dite (plan nO 3),(sal1e
dl enregistrement, salle des Commandes, laboratoire photographique) la salle de
dépouillement et déterminations, les bureaux et possède en sous sol une petite
cave, équipée d'un pilier sismique permettant diverses ma.nd.pu1ations et essais.
b) Cave sismigue (Plan nO 4)
Construiteen béton armé et noyée dans le flanc de la colline, elle
présente les avantages suivallts •
Isolement thermique
Pilier sismiq,ue de granles dimensions permettant la mise en station
de nombreux sismographes.
Cablage téléphonique souterrain' la reliant à la salle d'enregistre
ment.
c) Local annexe.
Situé à 20 m. de la station il abrite un groupe électrogène de l kw
à démarrage à distance, relié au bâtiment principal' par un cable souterrain.
B EQUIPEMENT
Alimentation
Le cd.rcuit général d'alimentation, schématisé par la figure 5,
repose sur le secteur (220 v 50 pps) fournit par la centrale électrique de
la ville.
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Une grande partie des appareils utilisant une tension de lIa v, ce
secteur est transformé puis régulé.
En cas de coupure de courant un ensemble d'accumulateurs au plomb
(I2 éléments de 2 vol~) alimente une commutatrice transformant ce 24 v continu
en lIa v 50 pps. .
Si la coup~e se prolonge (panne générale de secteur, ru.ptuxe des
lignes aériennes causée par les cyclones), un groupe électrogène BERNARD de
l kw peut assurer l'alimentation de l'ensemble de la station afin d'éviter
l'épuisement des accumulateurs.
II Station courte - période
a) Sismographes. Electromagnétiques du type Labrouste construits par
les ateliers de Puteaux.
3 composantes (verticale, NO~UD, EST-OUEST) d'une sec. de période•.
b) :Enregistreur. 3 pistes LIE BELIN utilisant le secteur ua v.
50 pps et alimenté par l'intennédiaire d'un meuble électronique au principe de
fonctionnement suivant:
La rotation des cylindres de l'enregistreur est assurée par un
moteur synchr~e à IOOO pps.
Cette 1'réquence est fournie par un diapason à 1000 pps, entretenu...
électriquement et isolé dans une enceinte thermique maintenue, grâce à un
thermostat à une température de 53° C. L'amplificatuur d'entretien du diapason
permet d' ~l1ment"::r un ampli de puissance assurant la rotation du moteur syn.-
chrd"l.e de l'enregistreur à une vitasse de 600 t/mn.
c) Temps Les électros déviateurs sont actionnés à partir d'une hor-
loge à quartz SERCEL possédant son propre récepteur et son comparateur de
signaux horaires.
d) Galvanomètres. Schumberger type AV 17 ils ont une période de 0,4.5 s.
e) Shunts. des boitiers de résistances variables AOIP (IOO à 1000
ohms) sont montés en dériVation sur les circuits séismo- galvanomètres afin de
réduire l'amplification en cas de temp~te microsisDùque •
•station
•
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a) Miimographes La composante verticale est contrôlée par un sismo-
GP SPRENGNETHER, à deux bobines, dont la période a été réglée à 15 s. li est
équipé d'un compensateur thennique.
Les deux sismographes horizontaux sont du type Labrouste construite
par los ateliers. de Puteaux. Leur période est de 15 s. Des cloches en Klégesel
ont été confectionnées roin d'éliminer les perturbations causés par les varia-
tions thermiques.
b) Enregistreur Sprengnether 3 pistes alimenté SOUB 220 v 50 pps et
entrainé par un moteur asynchrome.
Un transformateur d'entrée fournit
le 6 v pour les lanternes
le 12 v pour les électro déviateurs
La vitesse de déroulement adoptée est de 30 mm/mn.
c) Temps L'horloge à quartz de la station CP coupléeà des relais
bascull:<.tIDU à 1-1ereure actionne aUBsi les électro de l'enregistreur Sprengnether.
d) Galvanomètros Lehner et Griffith de période réglable ( de 40 à
l 00 ~ • Ces 3 galvanomètres sont protégés des variations thenniques par des
cloChes en Klégesel •
e) Shunts' Boites de résistances variables AOIP (10 à 100 ohms).
A compter de Janvier 1966 ·a été mise en état une station volante
composée d 1un enregistreur Beaudoin (alimentation secteur, vitesses de déroula-
ment 20 et 60 mm/mn) couplé à :
pour les grames périodes, un sismographe Sprengnether (période 15 s.)
pour les courtes périodes, un sismographe CP vlillmore (période l s.)
des galvanomètres Lehner Griffith (période 40 à 100 s) et Schlum-
berger (période 0,45 s) seront utilisés selon les besoins.
IV AGITATION MICROSISHIQUE.
Un enregistreur galvanométrique AOIP dont le principe de fonctione-
ment est présenté ci après , couplé à un second sismographe GP Sprengnether
(ra s) est utilisé pour l'enregistrement de l'agitation microsismique.
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Principe.
Un gal'b'anomètI'G de mesure, incorporé dans liappareil envoieson spot
sur la trajectoire de 2 cell1Ues, constituant chacune une des branches d'un pont
de Wheastone. Elles sont montées très proche l'une de l'autre sUr un charib~
pOrte cellule qui entre en oscillations et controle en permanence la position
du spot.
La vitesse de déroulement adoptée est de 2Omm/mK.
Un électro de marquage de temps g<>nctionant sous 6 v transcrit les
signaux émis par une horloge Brillié.
mSTALLATION RADIO
nne station émettrice utilisant un émetteur GRAIOOND (220 volts ..
20 A.) et un récepteur A.M.E. t,ype 7 G - 1680 (110 volts) permet une liaison
bi-quotidienne avec les sous - stations du réseau installées aux Nouvelles-
Hébrides.
Ltintér~t de ces liaisons radio réside dans la passation immédiate :
des données microséismiques utilisées po~ la délbection des cyclones.
des divers renseignements résultant d'observation des différents
volcans néo - Hébridais.
des re:pseignements macrosismiques pouvant apporter dans certains
cas des éléments intéressants la détermination des épicentres.
des certaines consignes particulières conséeutivE:~s à Ir évolution
rapide d'une dépression, ou de èonseils techniques en vue de dépannage du
matériel.
DISPOSITIFS PARTICULIERS
La mise en service d'un Générateur très base fréquence (500 pps à
l période en 200 s.) permet grs'ce au dispositif présenté ci dessous de procéder
aux étalonnages des sismographes, aux tests dtamplifications, aux contr8les des
sens ,de branchemmnt, à la mesUrG du déplasage existant entre Il impulsion donné
au sismographe et l'enregistrement de cette impulsion. otc•••
Pour ce faire les sismographes' ont été équipés d tune bobine dans
laquelle un aimant, rendu solidaire du bras mobile en sdm centI'G de gravité,
peut sc déplacer.
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Sous 11 impulsion sinusoïdale du courant de basse fréquence appliquée
aux bornes de la bobine l'aimant se déplace entraiDant le bras du sismographe.
Un galvanomètre de mesure en circuit permet de contrôler les valeurs
des impulsions.
Les 3 sismographes équipés sont branchés en série sur le o:trcuit
générateur TBF.
VII ENTRETIEN
L'atelier de la station doit être en mesure de procéder à tous les
dépannages du matériel en service dans les stations du réseau. Il a donc été
équipé d'appareil de mesure (métrix, pont de vPeastone), exemples de dépannages
tiroir électronique AOIP - relais de chronostat LEROY - enregistreur etc• •••
Rn outre, compte tenu de l'éloignement, des frais et des délais de
transport, il doit 8tre équipé de façon à confectionner sur place un certain
nombre de pièces pour l'amélioration ou la transformation du matériel.
Pour cela un petit tou±' E:rWO - UNIMAT, a été installé, ainsi
qu'un ensemble POLYREX. Grâce à ces deux appareils transformables, peuvent
~tre effectués des travaux de tournage, alésage, fraisage, polissage etc•••
Exemples de pièces confectionnées :
Support de galvanomètres, bati d'enregistreur UNGEF ~R et BEAUDOIN,
moyeu d'entrainement Beaudoin, bobines de lancement pour l'emploi du générateur
TBF, lanterne, pièces pour pendule BRILLIE, système de marquage de temps sur
suiveur de spot etc•••••
• I6 •
II KOU Ï'1 A C
NOuvelle - Calédonie
A SITUATION GEOGRAPHIQUE
Située au Nord de la Nouvelle-Calédonie elle a éœé
construite sur le terrain du Service Météorologique et se compose d lune cons-
truction type caaema.Jhe de 12 m 30 entièrement noyée slbus des apports de
terre
Cette construction abrite une salle avec pil".ier
sismique sur lequel sont install4:l1e sismographe et 11 enregistreur.
- Une salle où sont installées, les commandes, Ilhori.oge
et le labo photo.
•
"'1
...
B EQUIPEMENT
l Installation Courte Période
a) Sismographe Electromagnétique du type Labrouste
Composante verticaJe . Période l seconde.
b) Enregistreur Une piste BEAUDOIN entrainé par un moteur
électrique (6 volts ) •
Vitesse de déroulement 60 mm/mn.
La mis ~n service prochaine d'une centrale électri-
que urbaine fonctionnant 24 h. sur 24, permettra l'emploi d'un moteur élec-
trique CROUZET, (220 v-50 pps) (simplicité, régularité, robustesse).
c) Galvanomètre Schlumberger type AV I7- Période 0,45sec.
d) Shunts Boite de résistance variable AOIP roo à IOOO oh ID:
e) Temps Le marquage du temps est assuré par un élec-
tro déviateur (4:v)· actionné à partir d'une horloge Brillié couplée à un
contacteur à Mercure.
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f) Alimentation L' .alimentation de ces divers organes
est assuréepar deux séries d'accumulateurs au plomb d'une tension de 10 v.
chacun.
Un système d'inverseurs manuels permet de charger la
série d'accumulateurs non utilisés de façon à év.ftter les variations de
tension des circuits.
II Enregistrement de l'agitation microséismigue.
Dès la mise en service de la centrale électrique, un
ensemble identique à celui de la station de Nouméa, couplage sisrno -
Sprengnether Z gp (t = 10 sec. ) et Gnregistreur galvanométriquo AOIP
permettra l'enregistrement de l'agitation microséismique.
-'l,\ .
La bonne marche de la station \Gst assurée par les agents
du Service Météorologique. )
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A SITUATION GEOGRAPHIQUE
La station séismologique a été construite sur les
terrains de la station météorologique.
~
abrite 3 pièces.
D'une superficie de neuf mètres carrés trente, il
B
-,; Une salle avec pilier sismique supportant le sismo-
graphe et l'enregistreur.
- Une salle des commandes et de l'horloge.
Un labo photo.
a) Sismographe Electromagnétique type Labrouste période
l sec.
b) Enregistreur Une piste UNGER:ER dont le déroulememt .
est assuré par un moteur mécanique à ressort. Un système de remontage élec-
trique du resso:et est adapté sur P appareil. Il se compose d'un moteur
électrique alimenté par le groupe de la station • Un système automatique
coupe l'alimentation lorsque le ressort est suffisamment bandé.
Le choix de cet appareil a été fait en fonction de
l'alimentation en électricité (3 H. par jour en moyenne).
Le papier photographique utilisé est :fournL par la
Société Lumière.
c) Galvanomètre Schlumberger type AV 17 Période
..
d) Shunts
0,45 seconde.
Boite de résistances variables AOIP
(100 à l 000 ohms).
..
Baie de Gaïtcha
ILe LIFOU
,
LOYAUTE
Station SéismologÎque
Kede ig ne
. ",
E5c.rp~
de Chatea ubriand
N
22.
Ech~L L~ 1 300.000
..
."
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e) Temps Le marquage de temps est assuré par un
chronostat de marine LEROY, couplé à un relais à transistors fonctionnant
sous 12 volts.
Les signaux émis parce relais à cames sont retransmis
aux électrosdéviateurs •
f) Alimentation
Le groupe de la s tatian météo alimente 3 h. par
jour 10 système de remontage électrique de l'enregistreur.
Deux accumulateurs au plomb de 6 -.raIts chacun, assurent
l'alimentation du relais à transistors (12 v) ainsi que celle de la lanterne
( 4 volts).
La bonne marche de la station est assur$ par l t agent
du Service météorologique•
-:-:-:-:-:-:-:-:-
1266m
> ,
® SALLE du COMMANDES.~~ 1- ~ 1 Panneau de Commande
C) 2 Batterie. 12 v.
~~ ~ :5 Chargeur
~ 4 Chrono.ta t Leroy
no.. 07&
,
® LABO_ PHOTO~w ----1 Bae Révelateur
2 &ae de rinfage
:5 &ac Fixa teur
1 Echelle 1/50
@SA'LLE d' ENRE(;I ST REMENT
1 Pilier sismique
2 Enreg istreur Unguerer
:5 sismographe Zc.p- APX
4 c;alvanomètre Schlumberger
5 Lanterne
. 1Echelle 1/40
Jo,
..
"
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IV PORT - VILA
Ile VATE - Nouvelles-Hébrides
A SITUATION GEOGRAPTIIqJE
Située à 80 m. d'altitude sur la pente d'un plateau
corrallien soulevé, elle fut installée en janvier 1960, dans les sous
sols du Service des Mines du Condominium.
Les locaux abritant la station se composent de 4 salles.
Une salle d'enregistrement
Une salle des sismographes avec pillier sismique
Un labo photo
Une salle des commandes avec horloge etc••.•
B EQUIPENENT
a) Sismographes Electromagnétiques type Labrous te cons-
truits par les Ateliers de Puteaux. Période l sec. cpmposante verticale
et horizontales
b) Enregistreur 3 composantes Lie BELIN (même caractéris-
tiques qu'à Nouméa).
c) Galvanomètre Schlumberger type AV 17 - période 0,45 sec.
d) ~s Des boitiers de résistances vaxiables (10 à
100 ohms) AOIP sont montés en déri~tion sur les circuits sisma-
galvanomètre.
e) Temps Les électro déviateurs sont actionnés à partir
d'une horloge Brillié (controlée grâce aux signaux horaires -vT vl TI ).
·..
stati on sé i 5 mol 0 glg ue de PORT-VILA
Île VATE NOUVELLES _ HEBRIDE5
P~ÂN .e. ~ITUATIOH
Eeha/la. : "/50000_
:.
DD~!
- ~!
.
.... :.
.. c
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AGITATION MICROSElm1IQUl~
Un enregistreur galvanométriquc AOIP couplé à un
sismogxaphe Grande périod'3 SPRBNGNETHER, permet dl enregister l'agitation
rnicrosismique.
Durant la" saison des· cyclonos Il de décembre
à Avril , dans le cas de dépression barométrique une pOrr.k~ence est assurée
de façon à suivre les déplacements des noyaux dépressionnaires (voir consi-
gnes spéciales en annexe).
"
D IN8T.ALLATION RADIO
Un émetteur GR..'\D'fillOND coup16 à un récepteur STRA'ITON
permet une liaison bi quotidienne avec la station de NOmmA.
Le Service des Mines centralise grace à la dif1usion
de questionnaire, les renseignements macrosismiques en provenance de l'Archi-
pel et lflasretronsmet au fur et à mesure à la station de HOUME!'...
Les deux agents ORS'rOM., en place à PORT-VILA
dépouillent les enregistrements des stations de VTIJA:et LUGANVILLE ct
fournisssnt à Nouméa, un bulletin préliminaire.
De plus ils assurent la bonne marche de la station
ct certains dépannages à Luganvillo.
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r V.LUGANVILLE
Ile Espiritu SANTO - NOUVELLES - HEBRIDES
A • SITUATION.
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..
La station séismologique a été construite sur le terrain du
Service Météorologique du Condominium.
Local •
Dlune superficie de Quatorze mètres carrés trente,il se compose
de :3 pièces /
-Une salle avec pilier sismique supportant les sismographes et
l' enregistreur.
-Une salle des Commandes.
-Un laboratoire photographique.
B EQUIPEliJENT •
a : Courte période •
Identique à celui de la station de OUAlf~I.
b Agitation microsis~e.
Identique à celui de la station de NOU1-lEA ,toutefois l'alimen-
tation de l'enregistreur AOIP,lorsque le groupe de la station ne fonc-
tionne pas,est assurée par une batterie de 12 volts débitant dans un
Accu - Sector dont le vibreur restitue du 110 volta 50 Pps.
~. Le Condominium des Nouvelles - Hébrides a financé pour moitœé la
construction de cette station.
La bonne marche de la station est 'assurée par les agents du Service
météorologique .
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INSTRUCTIONS CONCERNANT le FONCTION1'EMENT des ENREGISTREURS
A.O.:i:.P.
HEtJRE de FONCTIONNENENT
1 - Routine
Faire fonctionner l' AOIP tous les jours aux heures suivantes :
TU 20 h. 45 et
Locale 07 h. 45 et
02 h. 45
18 h. 45
].lettre l'appareil en chauffe 10 minutes avant l'heure prévue et le
faire fonctionner durant les 20 min. encadrant cette heure.
Exemple de : 20 h. 35 à 20 h. 55 et de 02 h. 35 à 02 h. 55.
II - Quand une dépression tropicale ou un cyclone est signalé dans la région.
(distance = 1 000 kms).
Faire :fonctionner l'enregistreur aux heures suivantes
TU 21 h.
Locale 08 h.
00 h.
II h.
03 h.
14 h.
06 h.
17 h.
III - Quand la dépression tropicale ou le cyclone approche de la région. :'1:i.
( Nouvelle-Calédonie - Nouvelles-Hébrides - distance entre 500 et Ê' 000 Ions).
il. ..~ --)iJ'> -, " . ..,' l'..
Faire fonctionner l'enregistreur aux heures synoptiqûes meteorologiqu8
TU ..9.Q....h:.. 03 h. .Q§...h. 09 h. 12 h. 15 h. 18 h. 21 h.
Locale II 14 17 20 23 02 05 08
(en priorité les heures soulignées)
En cas d'imposibilité d'assurer certaines heures de fonctionnement, faire marcher
l'enregistreur en permanence à vitesse réduite (1/30).
IV - Quand la dépression est très proche de la:ltajj;ion (moins de 500 km.s).
Faire fonctionner à vitesse normale (2 cm/min.) l'enregistreur aux heures synop-
tiques ci dessus et à vitesse réduite (~30) entre ces heures synoptiques.
Quand amplitudes supérieures à 200 mm. passer sur shunt = 500 puis 100.
EXPLOITliTION des ENREGISTREI-D5NTS
MesUJ1er pour les 20 minutes encadrant l'heure synoptique, (H± 10 m.)~
1) Les 5 amplitudes maximales (amplitudes totalesen mm.) et faire la
moyenne. (A).
2) Les périodes (compter le nombre d'oscillations complètes en l minute
(soit sur 2 oms) et diviser 60 secondes par ce nombrG. (T).
DEUXIEME PAR T l E
DONNEES THEORIQUES
ETALONNAGES des . APPAREIIS
par
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3. DUBOIS
STATIONS SEISr-IOLOGIQUES de Lt INSTITUT FRANCAIS d' OCEmE·
Les 5 stations séismologique~de 11 I.F.O. sont r
._.
...
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.
.NŒŒŒA
PORT-:iILA
KcmiAC
OUANAllAM
LUGANVILLE :
code (U.S.C.G.S.)
(NOU)
(WC)
(KOU)
(OUA)
(LUG)
On donne ici pour chaque station. :
1°) Les coo:ro.ozmées
tg 1J.' =. 0,993277
2°) Son altitude /"1
loilgi.tude Est À.
latitude géographique iP
,.1../latitude géocentrique ~
3°) Les coéfficients A.B.C.D.E.G.H.K.
(International Seismologica1 Summaxy)
1
A = cos ('p
B = cos q/
C= sin ~'
cos 1\
sin À
D = sin A
E ='-cos A
. J
G = sin 4'
H = sin <fi
K =··oos 4>/
cos ;\
sin À
4°) On en déduit les distances entre 2 stations
et (~ B2 C2 ) par la formule
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!STATIONSl q:/ h ! A. B· C
'(,.'"(\10
!
NOU 166°27'02 " _ 22°181 36 " - 22°101 28" r05! - 0,900266 + 0,216957 - 0,377428! ! ! . !
t . 1
KOU 164°16 1 53 " - 20° 33 1 43" - 20°26'00 " I7! - 0,902024 + 0,253860 ! - 0,349153 1! ! ! 1
, , , , 1p V C 168°181 43 ". - I7~'24 ". - 17°37'40". 80 · - 0,933282 + 0,193070 - 0,302831
t ! ! !
OUA I67°I4 138 " ! - 20°46'29 "l - 20°38'49 "! 29 ! - 0,912675 ! + 0,206619 - 0,352607
LUG 167°07148 " - I5°31' 04 "! - I5°25'06 "! 150! - 0,939792 + 0,2I47I6 - 0,265865
!STATIONS ! D E G H K
, r , ,
NOU . + 0,234319 + 0,972163 · .... 0,36692I · - 0,008438 - 0,926038'
. ! ! ! ! !
! + 0,27144
, , ,
KOU + 0,96246 · + 0,335599 · - 0,094648 - 0,937236'
! ! ! !
, ,
! - 0~';61302 ,p·V C . + 0,20250 + 0,97928 · + 0,296455 - 0,953074'
! ! ! !
, , ,
OUA . + 0,22098 + 0,97528 + 0,343775 · - 0,077893 - 0,935813'
! ! !
LUG + 0,22379 + 0,97464 .+ 0,259289 ! - 0,059536 - 0,96398
DIS TAN e E S entre les S T A T ION S
• 36 ;.
~
STATIONS cos L\ L\ 1 Longueur de Il D en Kms .Id' arc du géoidy
.sur la directiôn
! 1 condidérée
! NOUMEA - KOUMAe i 0,9989184- 2°39' 55 " 1,848575 295,619 ± 0,f:l30
! ! 9595 "
1 1i NommA - PORT-VILA ! 0,9963868 4°52' 20 " 1,844998 539,354 ± 0,030
! 17.540 " !
1
.i 0,9995615 !i Notfl\1EA - OUANAHAM ro4I1 5a " 1,845325 I87,977.± 0,030 !
6.II2 " !
1 . 1 !
! NOUMEA - LUGANVILŒ 0,9929918 ! 6°47' 13 " 1,8447792 . 751,230 .± 0,030 !
! ! 24.433 "
1 1 1! KOU!1AC - PORT-VILA i 0,9965899 • 4°43' 58 " 1,84-8320 524,861 .± 0,030i Tl. 038 "! 1 1
1 ! ! 1,847687 632,371 .± !i KOUMAC - WGANVILIE ! 0,9950503 ! 5°42' 15 " 0,030 !20. 535" ..~(! ! ! !
1 1 1 !i PORT-VILA - OUAN1IIIm1 . i 0,9984554 ! 3°II' II " 1,844843 352,703 .± 0,030 !
! ! 11.471 " !
1 1 !i PORT-VILA - LUGANVILLE 0,9990583 1 2°29' 14 " l, 847I59 275,658 ± 0,030 !
! ! 8. 954 " ! .
1 ! !iOUANllliAM - LUGANVILLE 0,9958349 ! 5°13' 55 " 1,844595 579,048 .± 0,030 !
! ! 18. 835 " ! !
! OU.AU.AHAE - Komue 0,9900208 ! 2°46' 50." 1,85185 ! ~08,949 .± 0,030! ! !
! ! IO. OIO " !
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CARACTERISTIQUES , CONSTANTES PHYSIQUES, COURBES DI AMPLIFICATION
des SEISMOGRAPHES COURTES PERIODES des STATIONS
du C0ntr'~ 0.:l.S.11..0.I1. de NOUMEA
,-
Les 5 stations du réseau de sont équipées des appareils
courte période suivants :
.,
NOilllEA cp
PORT-VILA cp
KOillilAC cp
LUGANVILLE cp
ouANilUlM cp
Séismographes
type Labrouste
Atelier de Puteaux
z cp
N cp
E cp
z cp
N cp
E <}p
z cp
:. cp
z cp
Galvanomètres
Schltmlberger A V I7
l Galvanomètre
l Galvanomètre
l Galvanomètre
I Galvan~mètre
I Galvanomètre
I Galvanomètre
l Galvanomètre
l Galvanomètre
I Galvanomètre
enregistreur
BELIN
enregistreur
BELIN
enregistreur
BEAUDOIN
enregis treur.)
UNGUERER
413
l
a)
SEISMOGRAPHES
Les données sont ( 1) :'.0..-) Séismographa A P X vertical
Résistance intérieure R = I65,8 fL (Séismo Nouméa)
Constante C
T
nongue3U' réduite L = I2, 54 cm.
Distance G axe de rotation L = II,2 >JI".
o
Jolasse M= 22.066 gr.
.. 38 •
Moment d'Inertie K = l!1LL = 3.098.985 cgs.
o
Amortissement circuit ouvert f 0 = 0,002
Séismographe horizontal
Constante
Longueur réduite
Distance G axe de rotation
l-fusse
Moment d'Inertie
Amortissement cireuit ouvert
C~= 399
L = 8,95 cm.
L = 6,00 cm.
o
]\1 = 21. 150 gr.
K = r'1LL,,= 1.135.755 cgs.
(;'0 = 0,009
Rappel de la méthode de calcul (1) équation du mouvement du
J I. .:J e /2'9 /. ~ - 1~,e A cl - " f=? (,. { (. C tOi 4 - F o' x.
_-_, + - + .. '-- + - 1'"' - --,J. L!' c.1 'f 3 d "[2 cl 'f' cl r: :>
G1J.NANCMETRE SCHLBIYIBERGER AV 17
Moment d'Inertie
Période
Résistance intérieure
Constante
Amortissement en circuit ouvert
COURBES D' AI'1PLIFICATION
Déviation du galvanomètre
Déplacement du sol
Variable temps
Variable temps réduit
K = 0,0021 c~ S'
t = 0,45 sec.
o
170 ()r. = .......-~
. c = l 025
eX: = 0, 66
o
e
:le
t
t ~ J' '.\..1.nt
Données du constructeur et celles établies en cours de
travaux pratiques à l' Institut de Physique du Globe de Paris sur des appareils
de la même série.
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"
S est le slnmt et 0.2 + Sl.:::. (1. rS.)~Z -r' s)
r == r. + rl. e
lo,
C - 2.(() + ~r)
- /) ,
l'
v = L-l~
JX1t-yl
A e-X:::. - -=-,
w-
Y - 13 .1::::W--+- 2, LU w--
f levier optique
t période âu sol
s
lU = 2 n ,pulsation du sol
s -t
s
üJ ::::. ~v-l -::..V.T t·'.
\I-rl..\~ t ::
Nous donnons ici Q) les tableaux des constantes pour les différents montages
utilisés à Nouméa - Koumac - Port-Vila.
(~ Les courbes dl amplti'ication pour les différents montages.
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Z'''-P
T = I,05 sec.
Moment dl Inertie
Période'
Résistance intérieure
Amortissement circuit ouvert
Constante
Résistance criti~e extérieure
Pendule
LJ\BROUSTE Z cp
,
• K = 3.098.985, I2
!
T = I,05 5.
o
R. = I65,8 -Cl..
J.
A = 0,002~-o
C = 434
R = 267,3 Jî..
c
Galva
SCHLUJYlBERGER AV I7
K = O,OO2I
t ::= 0,45 ç.
o
r. = I70..i1.
J.
0\0= 0,66
C = I 025
r = 2 800.....l.L
c
1i S.::oO
Longueur récluite
Résistance critique totale
Distance G axe de rotation
..,
R
ct = 433 Jl r ct = 2970 .0___________________I-_....;;.;;..... !!_......;~------
L . = I2, 54 L"YY') !
L = II, 2 c..-rv"l
o1'- --:~ .....:. _
Résistance totale
Imortissement
~ = 335,81l
(l;), = I,294
r
T
. = 335,8...fi-
.~ = 3,7I
Masse
Calcul de A
Calcul de I - À
Calcul de B
Calcul de C
M :::: 22. 066 'f".
13,038
0,82I
6,20I
8,800
(t
!" t
À
=0,428
= 0,654
= 0,I79
F
Levier optique
Etalormago fait sur le Z cp NœMEA
I2. I65
1i 66 '!= ......r"fj
!
F2 = I47. 955. 240
. !
1"
z cp
T = 1,05 sec.
Moment d t 1nertie
Période
Résistance intérieure
Amortissement ciruuit ouvert
Constante
Résistance critique extérieure
Résistance critique totale
Longueur réduite
Distance G axe de rotation
Résistance totale
.AJ1ortissement
Masse
Calcul de A
Calcul de 1 - A.
Calcul de B
Pendule
LllBROUSTE Z cp
K = 3.098.985;12
T = 1,05 sec
R. = 165,8 iL
~
C = 434
R = 267,31L
c
c -_ 12 :: lf ( ...'....
~I .
L = II,2 cm.
o
(3 = 1,397
I>1 = 22.066 gr.
13,876
0,6094
II,363
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Galvanomètre
SCHLUMBERGgR AV 17
K = 0, 0021
t = 0,45 5
o
r. = 170 ..n.
~
o<.~1 = 0,66
\.
c = l 625
r = 2 800 Sl.
c
r ct = 2 970.n ~ !
r = 312.iLt
0< = 3,94
('7, = 0,428
e = 0,654
>. = 0,3906
s = 1000..0-
! ------------------1---------1---------
>=
Calcul de C
Calcul de F
Levier optique
Fx!
Etalonnage t'ait sur leZ cp HOOJ'-iEA
9,426
II,225
j=66cm
740.850
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GalvanomèterPendule
LABROUSTE Z cp
z cp
T = 1,05 sec. rSCHLillffiERG.Tm AV 17 . S = 500 fL
------------------;.....------_--::...-_-------_!
Moment dl Inertie K = 3.098.985,12 K = 0,0021
. ! ' Péri~l.Q T = 1,05 sec•o t = 0,45 sec.o
Résistance intérieure R. = I65,8..D-
l.
r . = 170 -,-r-t...
l.
Amortisseemnet circuit ouvert 'V<o = 0,66
Constante C = 434 c = l 025
Résistance critique extérieure R = 267,3.D-
c
r
c
n
= 2 800 -'-
Résistance critique totale r cT = 2970 .0..
Longueur réduite L = 12,54 cm
- ! ----------------------~----,----------
Distance G aXE.! de rotation L = II,2 cm
o
Amortissement
Résistance totale R.:r = 292,6.D-! rT = 294,5.D-
------------------ '---" !---=--------0= 1,485 o( =4;14
Masse }i = 22066
Calcul de A 14,602 2r{'~) = 0,428
= 0,654
Calcul de l \
-/\ 0, 4704 = 0,5296
Calcul de B 15,700
Calcul de C 9,9564
Calcul de·F 10, 419 2F = 108.554.280
Levier pptique 1=66 cm
F x 1. = 687.654
.! Etalonnage fait sur Z cp NOUMEA
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z cp
T=I,055.
PendulG
LAlffiOUSTE Z cp
Galvanomètre
1
. SCHLUMBERGER AV 17
!
t S= 30011
1
Moment d'Inertie 1 K = 3.098.985,12 K = 0,0021
Période T = l,OS sec.
o
t = 0,45 s..
o
Résistance intérieure R. = 155,9 it
J.
r = 170 J'ti
(), = 0,002~ "'0Amortissemnt circuit ouvert
__________________---------!--------__
1 r;Aa. = 0,66
c = l 025Constante C =434
I--~~--:----~----:------------~-~-II------~,----Résistance cri tique eEtérieure R - 279 r\ r = 2 800 ..n.c - ~~!. c
Résistance critique totale ReT = 433.n.. r cT = 2 970 .0-
Longueur réduite L = 12,54 cm
--.." ....-.. ...-..._.-...---._-----------------------------
Distance G axe dG rotation
Résistance extérieure en série r = 0
c
Résistance totale r t = 272,5 n.
Amortissement o( = 4,42
Masse
Calcul de A
! ! Calcul de l -À
Calcul de B
Calcul . de C
Calcul de F
Levier optique
1.
r~· = 0,428
(? = 0.654
;.. = 0,639
Etalonnage fait sur le Z cp NOmmA
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Galvanomètre 1
1 8CHLUMBERGER AV 17 . 18= dJ
! !
N cp NOUMEA
T = I,oo sec.
Résistance intérieure
Amortissement circuit Ouvert
Constante
Résistance critique extérieure
Peniule
1
• LABROUSTE N cp
!
! K = I,I35. 755
l
T = I,OO sec
0
R. = 172,2 11
Jo
[JJc = 0,009
C=399
R = 230,4 il
0
c = l 025
r = 2
c
! SL
Résistance critique totale
----------~------'---------I---------
RcT = 402,6 ft; r ct = 2 970..a.
.'
1
1
Longueur réduite
Distance G axe de rotation
Résistance extérieure en série
Résistance totale circuit
Amortissement
l'fasse
Calcul de A
Calcul de l- À
Calcul de B
Calcul de C
Calcul de F
Levier optique
!L = 8,95 cm
L = 6,0 cm
o
r = 0
c
~ = 3,655
1
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E cp Nour-1EA
T = I,02 sec.
Pendule
LABROUSTE E cp
Galvanomètre
SCHLUNBER.GER AV
1
17, 1
!
Moment dllnertie ! K = I. 135.755 K = 0,OO21
Période T = I,02
o
t = 0,45
o
!.
Résistance intérieure R. = 155,9'-cL
~
r. = 170St
~
Amortissemnt circuit ouvert ?<c = 0,66
Constante C=4CJ7 c = l 025
Résistance critique extérieure R = 254,7.FL.
c
r = 2 800..cL
c
Résistance critique totale R
cT = 4IO,6 ..0.. r = 2 970 SLct
Longueur réduite L = 8,95 cm
Diste.nce G axe de rotation
Résistance eEtérieure en série
L = 6,0 cm
o
R =0
c
r = 0
c
Résistance totale en circuit ~ = 325,9 ft
Amortissement ·0 = I,257 cJ.. = 3,805
Masse 2I.150 gr.
I05. 972.277
1 = 66
0,8 206
8,839
6,I46
I3,I27
IO.298
Calcul de A
Calcul de l - >..
Calcul de B
Calcul de C
Calcul de F
Levier optique
,
. ._-----------------=--------_--::-----......----fi 2 = 0,441
r = 0,664
,
-ç
N cp. NOUMEA
T = 1,00 sec.
Moment d'Inertie
Période
Résistance intérieure'
~ortissement circuit ouvert
Constante
Résistance critique extérieure
Résistance critique totale
Longueur réduite
Distance G axe de rotation
RéSistance extérieure en série
Résistance totale circuit
Amortissement
Masse
Calcul de A
Calcul de I-À
Calcul de B
Calcul de C
Calcul de F
Levier optique
F x 1 =
Pendule
! LABROUSTE N, cp
K = 1.135.755
T = I,OOS;.
0
R. = 172,2.D-
].
(3<: = 0,009
C = 399
R = 230,4..1.'1.
c
,
RCT = 402,6...0.. / .!
L = 8,95 cm
L = 6,0 cm0
R = 0c
~ = 299 Jl
0= 1,343
21.150
! 14,023
0,4624
14,510
9,504
8.29a
1= 66 cm
547.272
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Galvanomètre
SCHLUMBERGER AV 17
k = 0,0021
t = '0,45 ).
o
r. = rro ,-1."1..
].
o<~ = 0,66
c = l 025
r = 2800_Q
c
r = 2 970 IL
ct
r = 0
c
co{ = 4,10
('2 = 0,45
r = O,67m
,A = 0, r.5376
68.755.400
S= 5oo J1
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Z cp. PORT-VTI,A
T = I,OO sec.
!
Pendule S = 50j~ Galvanomètre Pendule S= 20.fL ,
!L.ABROOSTE Z. cp !SCHLill<illERGER AV 11
Moment dllnertie ! K = 3.098.985,I2!· k = 0, 0ü21 1 ~. 098. 985, 12
T = I,OO S.
o
t = 0,45 S.
o
Période
1
'
----------------'-------1
'
-------'-------
T = I,OO sec,
o •
Résis tance intérieure R. = 165 J.1
J.
r. = 170..Q
J.
R. = 165 ..{L
J.
Amortissement circuit ouvert 00= 0,002 0<,; = 0,66 . ! 00 = 0,002
Résistance critique extérieure R = 250.fl-
c
r = 2 800.iL
c
R = 250 Jl.
c
Résistance critique totale RCT = 415 J1 r = 2 970.ILct
Longmeur réduite L = 12, 54 VY>-II L = 12,54.............
L = II,2 u ....... !0
~ = 182,8fL !
1
P = 2,261
22.066
2I.269 1
!
O,OIOI
57,442
14,948
2.297
66 VO'.....
15I.602
I3.8327
r2 = 0,45
e = 0,671
66 t:'-..,..."
4 460
19,35
0,046~
294. 360
13,536
II,3233
~ = 2~,6n
o = 2,030
r·i = 22.066l'iasse
Amortissement
Calcul do l - l\
Calcul de A
Calcul de B
Calcul de C
Calcul de F
Levier optique
Fx 1
o (~
Résistance totale
Distance G axe de rotation
----------------I-------!I-------I-------+
L = II,2l.'Y,",
o !
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CARAOI'ERISTIQUES, CONSTANTES PHYSIQUES, COURBES D' ANPLIFICATION
des SEIml00R.AP.H.ES l'lILLMOBE cp.
Ces séismographes ont été utilisés pendant 2 ans aux stations
de Luganville et Ouanaham. Ils ont été remplacés par des A P x
Labrouste verticaux en 1965.
Nous donnons les courbes d'amplification des Willmore, car
il existe 2 ans dl enregistrements avec ce matériel, que nous serons
amenés par la suite, à utiliser (station volante).
ETALONNAGE du SEIill-l00.J:1.APHE •
On calcule (3 pom: différentes résistances extérieures par
la méthode classique du décrément logarithmique
R. résistance de la bobine = 500 Il- .
~
\ (3 - ~b l R + R. Cc ~
..0-
0,0175 II 500 20 1,25
0,0185 I0500 194, 25
1 -. 0,0244 9 500 231, 8
0,0241 8 500 !, 204, 85
0,0245 7 500 183, 75
0,0260 6 500 169, 00
0,0354 ..! 5 500 194, 70
0,0414 4 500 186, 30
0,0597 3 500 208, 95
0,0004 2 500 221, 60
0,1625 l 500 243" 75
C m = 204
RESISTANCE CRITIQUE TOTALE
t?o = 0,0375 204
l - 0,0375
= 213.IL
PERIODE T = 0,83 S. ,
o
lVf:'lAAP. ilp. 1.Cl T'l,Q,.+.i P. mohi 1 P. donnéflT'l:'l" le ~onstru~te1ll' 1'1 = 4..260 t:!r.
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Pendule
vlILLMORE nO 246/1S = 5.0oo..Cl..
LUGANVILLE
OUANilHAM
Galvanomè:lire
1
SCHLUMBERGER AV 17"
------------------=---------_-:...._-----_!
Moment dl Inertie 0, oo2I
•
! i
Période
Résistance intérieure
Amortisseme~t circuit ouvert
Constante
Résistance critique extérieure
, Résistance critique tatale
Résistance extérieure en série
Résistance totale circuit
T = 0, 83 5. t = 0, 45 s.
0
R. = 500 1)- r. =170.It
J. J.
fo = 0, 0375 ! ~ = 0,66O·
-!
C=204 c = l 025
! r = 2 800..n-c
~ RCT = 2I3.D. r ct = 2 970 .iL
Re = 0 r = 0e
Rt = 664,4 -i2. r = 624,5 nc .
f> = 0,3454 coi( = 2,30
-! ~. !
4,260~ . ! 0\0 = 0,79442 !
6, 7584 1 (''1.:. 0,542 t
. l' = 0,736
! .
À = O,44I8
!
0, 55882
3, 79I
4, 324
I.898 F2 = 3.602.I05
! 200 cm
!
! 379.600
f
Courbe
-
d'a m pli fic a t i on ~ p-=-
SczismDgraphe type LABROUSTE Ta = 1s.
G~Lvanomètre SchLumberger AV17 ta :: 0,45 s:
50
1,3
Zcp .5s20.a..
Zep $=00
0,9
5 000
3 000
2 000
1000
a
200 000
1 50 000
100 000
....
.....
./
50 000
30 000
20 000
•
la 000
Séismographe Wi LlmDre Ta = O,~3 s.
G~lv~nomètre SchLumberger to= 0,.455.
Shunt= 50000.
10/1 °/2 0,3 0,.4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
---i-----J..-------'------J'-------J'---'-----'---.J....--..L...---'---'-----'---....I...---l--_-'-_-'-_-'-_--l.-T S
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
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DETERMINATION des EPICENTRES des SEISMES de la REGION
des NOUVELLES-m::BRIDES et ILES LOYAUTE
On détermine les épicentres des séismes dans la région Nouvelles-
Hébrides - TIes Loyauté: -
- à l'aide d'abaques utilisant les temps d'arrivée des ondes P
aux différentes stations.
- par les différences S - P des temps d'arrivée des ondes
PetS à chaque station.
Nous donnerons seulement la méthode utilisée pour la construction
des courbes iS6chromes.
- Une détermination type (séisme du 26 Octobre 1963), à l'aide des
abaques P et des S - P terminera ce chapitre.
ABAQUES UTILISANT les Till'IPS d'ARRIVEE: des O:NES P
aux DIFFERENTES STATIONS
On a construit le lieu des épicentres pour lesquels la dü'1'érence
des temps d'arrivée des ondes P à 2 stations est constante. On a procédé point
par point , car la vitesse apparente de propagation dépend de la distance épicen-
traIe (tables de Jeffreys - Bullen). La construction est la suivante :
Un cercle centré à l'une des stations, de n km de rayon correspond
au temps de propagation t I • Les lieux des épicentres pour lesquels la différence
de temps d'arrivée entre les 2 stations est de l, 2, 3, 4 •••• Sec.passent par
les intersections de ce cercle et d'un 2ème cercle centré à la 2ème station dont
le rayon est donné par les tables pour les temps t I + l, t I + 2, t I + 3, .•••
On a couvert ainsi toute notre région séismique par les 10 abaques
correspondant à nos 5 stations (10 couples de stations). Avec un jeu d'abaques
construita pour des profondeurs de foyers différentes, on peut par approximations
successives réduire le chapeau d'intersection et avoir ainsi la positian de l'é-
picentre et la profondeur du foyer.
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DETERMINATION par les DISTANCES EPlCENTRALES.
Lorsque lGS omes S sont bien enregistrées les tables donnent
les distances épicentrales correspondant à la différence des temps d'arrivée
ts - t p •
Exemple de détermination d'un épicentro avec 4 stations.
Séisme du Ier Juillet 1963
Nou eiP 17 53 57,2
PV iP 17 54 02 D
Kou iP I7 54 20 D
~ Lug eiP I7 54 37,7 .
Nou - PV 4,8 Sec.
Nou - Kou 22,8
Nou - Lug 40,5
PV- Kou 18
PV -Lug 35,7
Kou - Lug I7,7
Ce sont les courbes pour h = lOO kms. qui conviennent le mieux.
Les courbes correspondant à ces valeurs donnent un épi~ntre de
coordonnées 20°8 S - 169°1 E.
La détermination U.S.C.G.S. utilisant les données de 8 stations
a donné 20°8 S - 169°2 E.
169'
---{-----------+-----------20.,
c. rel e
dt.starrc: e _ -'- - - s- p
hoehrone-----~ Ap
DETERMiNATioN GRAPHiQUE DU SEISME
DU 26 OCT09RE1963
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D1"'TERMnrATION des CONSTANTES du
SEISMOGR.APHE Z.G.P. SPRENGNEJTHER N° 2485
Ce séismographe possède 2 bobines d' imuction. Il peut fonctionner
indifféremment sur l ou 2 bobines. Nous avons calculé les constantes de l' a~
pareil dans les 2 cas.
Les constantes qu'il est nécessaire de conna1tre sont:
T
o
(30
C
R.
~
R
ce
Rc T
M
à l'axe de rotation L
o
L
K = ML L
o
Constante du pemule
Résistance intérieure
Résistance cri tique extérieure
Résistance critique totale
Masse de la partie mobile
Distance du centre de gravité
Longueur réduite
Moment d'inertie
Période propre
.Amortissement en circuit ouvert
M. L
o
Ri sont dormées par le constructeur. Nous avons mesuré ,
L. To puis calculé K, C, Rce, Rc T •
1) MESURE de la LONGUEUR REllJITE
Principe
on a i'. -f. =: X,-X~ D étant la distance sismographe ~
1 l t.O .
Voir (I)
règle graduée.
Manipulations :
LJ axe de rotation (matérialisé par les lamelles) étant horizontal.
Si f est l'inclinaison de la plateforme du séismographe par rapport au plan
horizontal on démontre (1) que:
'L=.1 ~-~
4111. 1 1
TZ--V
1 t.
(1) havaux pratiques Institut de Physique du Globe, Faculté des
Sciences - Université do Paris.
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Avec 5 mesures on trouve
moyen = 54. 0fJ7 L. 2 D
__I~..:.:. --L
T 2 T 2
l 2
D = I83,7 cm.
Si on prend g = 978,88 cgs (Muckenfuss I950)
L =36.50 cm.
g
Autres contantes.
Données constructeur M = 453,59 x 24,67 = II. I90,065 gr.
L = I2,13 x 2,54 = 30,8I cm.
o
K =!I! L L
o
2) DET'''::I~lINATION de, l' .AMORTISSmoffiNT.
= I2. 585,966 cgs.
a) SPRE.'NGNE':IHElR l Bobi;te. On calcule ~ pour différentes
résistances extérieures par la méthode du décrément logarithmique.
+ C
R + R.
e J.
'.
0 - 0'0 R + R i' Ce _
0, OI06 IOO. 500 10 65
0, 0225 50. 500 II 36
0, 03772 30. 500 II 34
0, 0539 20. 500 II 05
0, II57 IO. 500 12 I4
On en déduit C = 1130
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RTISISTANCE CRITIQUE TOl'ALE
1
l = 0,0075 + ll2.Q.
Re t
. RESISTANCE CRITIQUE INTERIEURE
R = 638..Q.
e e
b) SPRENGNETHER 2 Bobines
Rer = 1138 S'~
R. = l 000 J.1..
~ ~o = 0,0075
~ -.f2" R + R. Ce ~
0, 04·84- 101 000 4888
0 0203 201 000 40 80,
0, 0067 51 000 44 22
0, 1435 31 000 44 48
C = 4 4 5 9
Rer = 4459 = 4492..cL
0,9925
Re E = 3492-Q
f:
CONSTlINTE du SISMOGRAPHE SPRENGNETHER Z gp
Masse de la partie mobile
Distance du centre de gravité à l'axe de
rotation
Longueur réduite
"Ioment d'inertie
Période propre
Amortissement en eireuit ouvert
M= II.190 gr.
L = 30,81 cm.
o
L = 36,50 cm.
K = MLL = 12.583.966
o.
T = 10 Sec.
ofa!= 0, cm5
SEISMOGRAPHE l Bobine
Constante
Résistance intérieure
Résistance critique totale
Résistance critique extérieure
SElilllOGRAPHE 2 Bobines
Constante
Résistance intérieure
Résistance critique totale
Résistance critique extérieure
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C = l 130
R.= 500n.
~
R
cT = l 138.D-
ReE = 638..l)_
C = 4 459
R. = l 000 ..IL
~
ReT =4 492 ...Q
R
cE = 3 492 ..n.
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DETERMINATION des CONSTANTES du GALVANOJ'lIETRE A.O.I.P.
N° 163 (225)
Les constantes du galvanomètre qu'il est nécessaire de connaître sont :
IBsistance intérieure
Période propre
Amortissement en circuit ouvert
r.
~
t
o
Constante du gal vanomètre c
M~ent d'inertie k
La résistance intérieure dobnée par le constructeur est du l 400..fl.
I) C;g.,CUL de la CONSTANCE du G.ALVANŒ4ETRE
•
on a 0( = 0(0 + _...;:c _
r + r.
e ~
on a mesuré l'amortissement pour des valeurs de
r résistance extérieure
e
ri résistance intérieuro
r égales à
e
3oo.000.n. • 500.000 il. 700.000SL 9QO.OOOn I.Ooo.OOO..Q. I.IOO.oooR
et infinie.
On répète les mesures pour les différentes valeurs de r on a
e
r 0( 0<- 0(0 r + r. ce e ~
00 o(ci,;0,036l
l.loo.000 0,0647 0,0286 1.101.400 31.500
1.000.000 0,0693 0,0332 1.001.400 33.246
900.00 0,0695 0,0334 901.400 30.106
700.000 0,0900 0,05.39 701.400 37.805
300.000 0,158 0,1219 301.400 36.740
La valeur moyenne de c est : c = 33. fJ79 on prendra:. c = 34 000
On en déduit r résistance extérieure critique par
e
1=0( +
ô
c
r + r.
ec ~
r = 33. 740 ..Cl
ec
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2) CALCUL du f.l00NT d'INERTIE
Rappelons que k
avec SGnsibilité s =
électromagnétiques.
e
- i
2
= 2 i c
f)2 w 3
e en radian.3 i et c on unités
Si i ost exprimé en ampères et c en ohms
Le constructeur donne : déplacement de !mm pour
.2 9
k = 2 ~ c _10
100 92 L,{}
3.10 9 ;_
Le bras optique est de 428 mm donc:
() = 2, 336 103
i = 3.109 il
radian pour
() = 0.002336
2
9i = 3.IO L.•
c = 34~000 W o = 2 fL = 3,222
t
o
LG calcul donne k = 0, 134
CONSTiJ.JTES du G/,LV1.NŒJ.tETRE N° 163 A.O.l.P. 225
•
Résistance intérieure
Période propre
iunortissement en circuit ouvert
Constante du galvanomètre
Résistance extérieure critique
Résistance totale critique
Moment d'inertie
----------
r. = 1. 40~ ..Q
~
t = 1,95 s.
o
0<.0 = 0, 0361
c = 34.000
r = 33 740.0..
ec
r tc = 35. 140..n..
k = 0,134
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COURBES DI fJ'lP1IFICATION du COUPLAGE
SEISMOGRAPHE SPRENGNETHER Z.G.P. - GllINi,NOMETRE A.O.LP.
Résistance extérieure en série 0
Résistance totale circuit l 9oo..n..
iunortissement 0 = 0,6022
Masse H.I90 gr.
Calcul de .A- 81, 666
Calcul de I-À 0,9856
Calcul de B 5,945
Calcul de C 18,' 575
F 1719, 5
F)< ! 147.189
o
l 900 ft
f =v O, 195= 0,442
,
= 2,262('
S = 2 000..Cl..
Moment d'Inertie
Résistance intérieure
Pétiode
Amortissement circuit ouvert
Constante
Résistance critique extérieure
Résistance critique totale
Longueur réduite
Distance G, axe de rotation
Résistance extérieure en série
Résistance totale circuit
Pendule
SPRENGNETHER Z gp
l Bobine
12. 583.966
500 il
ro sec.
~o = 0, 0075
l I30
63B...Q
l I3B..Q
36, 50 (-"'"'"
30,BI cm.
0
1323 fi..
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G1J1VANŒmTRE
A.O.I.P.
0,I34
l 400 i1-
l, 95 sec.
~ ::; 0, 0361
34.000
33. 740 ..o~<
35. 140.fl
o
l 800.-iL
1Ùnortissement
Masse
Calcul de il.
(3 ::; 0,8616 0< = lB, 9249
II. 190 gr.
86,394-
!\9<(?>= I6,30569
! .
< ,
< Calcul de l - À
Calcul de B
0, 46559
40, 179
A= 0,53441
,
!
Calcul de C 20, 628 !!
! Z !
F I. 452 !F =.2. I09. 076 !
! !
! !
F t 124. 291 ! t = B5,6 ~ !
r- ! !
I400A
I, 95 scc.
0, I34
o
34.000
33 374 ..a.
2 400..cL
Galvanomètre
i~.O.LP.
d..
o
;:::: 0, 036I
IO see.
I2. 583 .966
l 000 ..!l.
4 500 LL
4. 459
o
2 400 1t
3 500-i?.
3~50 ~
30, 8I {.--,...,..,
(J,o = 0, 0075
\
0 = I, 8654 ! t'( = 14,2027 io(~ =! !
! II, 190 gr. !! !
! 65, 9146 !! !
! 0,99345 ! À = 0,00655! !
! 6,017 !!
! 20,9958! !
! 2 704 !~ = 7.3I2.03I! !
! !
! 231.462 ! ~ 85,6"""";::::
S = 00
Période
Masse
F
F 1
Constante
Longueur réduite
ilmortissement
Mome~t ·d'Inertie
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Résistance intérieure
Calcul de C
Résistance totale circuit
Calcul de B
Calcul de l - À
Résista.I:lce cri tique extérieuxe
Résistance cri tique totale
Calcul de il
Amortissement circuit ouvert
Distance G, axe de rotation
Résistance extérieure en série
Pendule
1 SPRENGNEmut?R Z gpJ.'=' ! i
2 Bobines---------------~-------_.:-_-----_!1
1 .
!
!
!---------------------------------'
!
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S = 5 000 .11..
Moment d'Inertie
Période
Résistance intérieure
Amortissement circuit ouvert
Constante
Résistance critique extériet,t:re
ou
Pendule Galvanomètre t
SPRENGNETHER A.G.LF. 1
Z gp 2 bobÙles !
I2.583. 966 0, 134
IO sec. I,95 sec.
l 000 ..a. l 400 ..iL
~e = 0,0075 cJ.. o = 0,036I
4. 459 34.000
3 500.il 33.740..Q
!-----------------'-----------------!
Longueur ;t'rouite
Distance G, axe de rotation
Résistance extérieure en série
Résistance totale circuit
·'
s= 200011
l-loment d'Inertie
.64 ..
!
lx.
Période
Résistance intérieure
.Amor~issement circuit ouvert
. Constante
Résistance, critique totale
Longueur réduite
.litl.stance G, axe de rotation
!<f.~istance extérieure en série
..!-----------------
Résistance totale circuit
!: Amortissement
Masse
Calcul de A
Calcul de l - A
Calcul de B
Calcul de C
F
F!
•,.
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COURBES D'AHPLIF1CAT10N
Après avoir établi les tableaux précédents donnant
ABC F on en déduit l'amplification V pour les périodes du sol
1 , l ,
T ~ 1,2, 3, •••• 12, 13, 15, 20 sec.
s
Les calculs ·ont été faits pour :
l bobine
1 ~L 2 Bobines
2 bobines
2 bobines
S = 2 OOO ..fl.
S = ~
S = 5 000 -0_
s = 2 000 .iL
Ce dispositif étant utilisé pour étd2ier Jes microséismes
ùe périodes comprises entre 3 et 8 secondes, l'amplification est
relativement constante dans cet intervalle pour :
et
l B. S = 2 000.J1_
2 B. S = 5 000...1.1.
1550 L... V t... 1800
2500 .<... V < 3000
66
Courbe' d'ampLification
v
SPRENGN ETHER 19p
Galvanomètre A 0 1P
T=1Q5
T= 1,955
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
50 000 - .~~ 341
........ .
........
".,
1 \
1 \
1 \
1 \
1 \/ \
/
1
/
/
/
/
/
/
./
/
/
,-
"",,/
""./
100
..-""
..-
--265._---- 3025
- 2b5:500G---------
2b5:2oo0 -- ........
2 000 - ,,65:000-_-_-_--- 1817 -- ....
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OBSERVATIONS MICROSEISMIQJES
Deux fois par jour à 03 h. 00 TU" et 21 h. 00 TU, sont
relevés amplitudes et périodes des mouvements du sol.
Pour cela on mesure sur les enregistrements (enregistreur
à suiveur de spot), l'amplitude maxima et la période'moyenne des oscillations.
On fait la mesure sur les i Trains d'omes las plus importants et on fait
la moyenne; la durée de l'enregistrement est de 20 minutes.
On en déduit la valeur de la demi amplitude maximum des
mouvements du sol, à 'l'aide de courbes d'amplification (l'amplification
dépend de la période)/ •
COEFFICIENT D'AGITATION.
Lorsqu-une perturbation (cyclone ou dépression) approche
la période des oscillations du sol diminue, tandis que l'amplitude des
mouvements du sol augmente. Ceci nous a conduit à définir le coefficient
k = +- qui augmente à l'approche d'une perturbation et diminu: dans le
cas contraire.
En traçant pour plusieurs stations les courbes de variations
de l'amplitude de la période et du coefficient d'agi.tation en fonction ,;dü .
temps, on peut reconstituer empiriquement le déplacement des perturbations
sur une surface océanique •
